Diagnostics of an argon/oxygen magnetron plasma and comparison with Monte Carlo simulation by Gaillard, Mireille et al.
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